































Ossifying fibromyxoid tumor の２例
水野 洋輔＊ 飛田 陽 大城 由美
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Fig. 1 HE染色 ルーペ像
Fig. 2 HE染色 対物×４０．好酸性の狭い細胞質を有し
た細胞がコード状に配列する．＊松山赤十字病院 病理診断科
＊＊松山赤十字病院 形成外科


























Fig. 3 HE染色 対物×１０．結節辺縁に明瞭な骨形成が
見られる．
Fig. 5 HE染色 ルーペ像．結節中央部に胞を伴う．
Fig. 4 免疫染色，S－１００．腫瘍細胞に一致してびまん性
に陽性．















































































今回，われわれは ossifying fibromyxoid tu-
morの２症例を経験したので報告した．
４２ 松山赤十字医誌 第３６巻 １号
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Two cases of ossifying fibromyxoid tumor
Yosuke MIZUNO*, Akira I. HIDA, Yumi OSHIRO and Yoshitaka SHONO**
*Department of Pathology, Matsuyama Red Cross Hospital
**Department of Plastic Surgery, Matsuyama Red Cross Hospital
Ossifying fibromyxoid tumor（OFT）, described by Enzinger et al. in１９８９, is a rare soft tissue
tumor. At the present time, the line of differentiation of this tumor is still uncertain, although a
preponderance of evidence is more suggestive of Schwann cell origin. The male to female ratio is
２:１. The median age is about ５０ years old. The extremities are most commonly involved,
followed by the trunk, head and neck, mediastinum and retroperitoneum. OFT belongs to the
class of intermediate tumors, and up to３０ percent recur. Although rare, metastatic cases are
also reported. Herein, we present two cases of OFT, which occurred in the face and the trunk.
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